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Thay Y irdi
Thay yirdi-ka wurdanturturt wurran da ngarra 
dunpungu manta. I  numi-ka ngarra darrimun 
kathu wurdanturturt wurran. I  wanku mi yirdi 
wurdanturturt wurran. Mi pumpanmurrk 
mi dhebdheb deyida.

Thay Karnmurrin
Thay karnmurrin-ka wurdanturturt wurran 
da ngarra bengkunh da matha. I  wanku 
mi thathangadhay wurran ngarra mulurn 
mi thathangadhay pankarete wurran. Nhini-ka 
thamam ku thithay nukun warda.

Thay Piru
Thay piru-ka wardanturturt wurran nginipunh 
kanmurrin deyida mani. I  nhini dakathu 
kardu ngalantharr nanhthi piru pumantara 
nanhthi dirrmu pumamyerl pumpan. I  nanhthi 
marluk deyida wanku pumampatha pumpan i 
nanhthi dirrmu pumamyerl pumpan ngarra 
nanhthi marluk-yu. Da wuwup deyida numi-yu 
parrawup pumpan.

Thay Menek
Thay menek-ka wurdanturturt wurran 
da ngarra bengkunh. I  kardu-ka pumampatha 
pumpan nanhthi mirnka, thu paku, thamul i thu 
kuragadha. I  mi kamarl deyida wurdanturturt 
wurran ngarra mulurn nukunu-yu.

Thay Thanga
Thay thanga-ka wurdanturturt wurran 
ngarra kura ngipilinh manta, i ngarra da 
bengkunh wurran. I  mi wal wurdanturturt 
wurran ngarra mulurn nukunu-yu. Mi wal-ka 
mi thanammurrk deyida kardu-yu.

Thay Palathi
Thay palathi-ka wurdanturturt wurran ngarra 
bengkunh i ngarra dunpungu. I  mi palathi 
deyida wanku wurran ngarra nanhthi mulurn. 
Mi thurranmurrk deyida mi palathi-yu.
Mere deyida dhekdhek thanidhekdhek ngarra 
thay-yu ku d irr i ku ngurrmu deyida dim 
Kanhiyerr nukun.

Thay Kilen
Thay kilen-ka wurdanturturt wurran ngarra 
bengkunh i ngarra darrimun, i dunpungu. I  mi 
thanammurrk deyida mi kilen-yu. I  mi-ka 
wurdanturturt wurran nginipunh da the rri 
bere matha.

Thay Malangan
Thay malangan-ka wurdanturturt wurran 
ngarra dunpungu manta. I  mi thanammurrk 
deyida, mi malangan-yu. Mi-ka thipmam-wa.

Thay Yirdingurr
Thay yirdingurr-ka wurdanturturt wurran 
ngarra darrimun da matha. Da murntak 
warra-ka ku Malayan pubebirrbirrdha purni 
thay yirdingurr-yu. Mi-ka mi yirdingurr 
pumpanmurrk deyida mi ngarra yulin 
pumamkarnu. I  nanhthi yulin deyida 
pinangamlerrk mi thawuy nukun.

Thay Minginin
Thay we-ka wudanturturt wurran ngarra 
ngipilnh manta. Nanhthi we parramkat nanhthi 
i nanhthi thelelerr, mi i ku nukun i kura patha 
i kardu wakal deyida. Numi-ka da wuwup i 
darruwup. I  ku ngarra bubungka deyida 
thandarruwup.

Thay Kumpampa
Thay kumpampa-ka wurdanturturt wurran 
ngarra da bengkunh, da bepi ngarra darrimun 
manta, mi deyida wanku wurdanturturt ngarra 
mulurn nukunu, mi-ka bamam-wa mi-yu, mi 
dhebdheb deyida thurranmurrk.

Thay Bamngutut
Thay bamngutut-ka wurdanturturt wurran 
ngarra darrimun manta. I  ngarra mi ngimalmin 
nukunu-ka kura patha deyida dim. I  mi deyida 
wurran ngarra mulurn nukunu. Mi dhebdheb 
deyida thurranmurrk.

Thay Thithimampe
Thay thithimampe-ka wurdanturturt wurran 
da ngarra bengkunh. Nanhthi mulurn nukunu- 
ka nanhthi yi, nanhthi milay, nanhthi ngarra mi 
thanamadawu thurran pumampatha pumpan.
Mi dhebdheb deyida thurranmurrk.

Thay Yertpala
Thay yertpala-ka wurdanturturt wurran 
ngarra bengkunh i ngarra dunpungu manta. I  
mi wurdanturturt wurran mi ngurdawu i mi lala 
mi pumpanmurrk kardu-yu.

Thay Kawen
Thay kawen-ka wurran-ka da bepi i bengkunh i 
thay-ka bamam i darripi-ka yerlelelmam.
I  kardu palngun-ka nanhthi darripi ngarra 
thay kawen thangunu pubangarntara pumpan i 
pubanganthakduk i nhini-ka nanhthi yulin 
warda dim, i nanhthi yulin nhini-ka kardu 
palngun-ka mi thawuy pubankapurl pumpan. Mu 
da mirrangan warda-ka kardu-ka thay kawen- 
wa marda pumanganart parnam-yu i nhini-ka 
thungku bere matha wangu pankarlpurl 
wurran.

Thay Wath
Thay wath-ka wurrankadhuk ngarra da 
dunpungu i ngarra ngipilinh ngarra putek 
thipman da matha wurran-yu mi kamarl-ka mi 
bukmantharr i tertemam, mi marda ngatha 
nart-ka mi-ka thungurlat i dabirr ngarra 
thelput ngatha nhinhi-ka kura bere matha 
wangu thawewu th irra . I  thay wath-ka mi 
thanamurrk deyida mi patha i bamam 
kangarnu-ka thurranmurrk. Thay wath-ka 
wurdanturturt wurran ngala i pangkuy.

Thay Parnnga
Thay parnnga-ka ngarra dara danet wurran i 
da murntak warra-ka kardu-ka nanhthi darripi 
pumeyert i pardingkawu ngarra kura kalpa 
weyi. Nhini-ka ku ngurlmirl-ka punithuk warda 
nhini-ka ku ngurlmirl-ka pardiwuwup warda.
Mu marra kanhi-ka mere nangkal marithuk 
kani, nhini-ka nanhthi wiye i nanhthi murlak, 
dartal ngatha lithpurr-te-ka i nathap ngatha- 
ka i ngarra kamarl ngatha nengkanhi-ka nhini- 
ka kardu kamarrama warda thani nhinhi-yu.

Thay Yipi
Thay yipi-ka wurrankadhuk-ka ngarra 
dunpungu i da ngarra darrithanga wurran i 
nginipunh ngarra kura ngipilinh mani manta 
pirrim. I  thay yipi-ka thay ngala i mulurn 
y it th it  damatha dim, i thay yipi-ka nithinu 
te re rt wurrankilkkilk, i kalarrki deyida 
thanidhekdhek.

Thay Katan
Thay katan-ka wurdanturturt wurran da 
ngarra bengkunh. I  mi darte deyida i kupkup 
da mana kira. I  mi pumpanmurrk deyida mi 
patha mi katan-yu.
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